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en la mort del doctor 
pelayo negre pastell 
El dio 15 d'abril, diumenge de Rams, moria 
cristianament, tal com sempre havia viscut, el Dr. Pelayo 
Negre Pastell.'" Un home senzül, gens amic d'ostenta-
cions de cap mena; pero amb una personolitat ben 
destacado. Era tot un senyor ¡ per sobre de toí un home 
bo. 
Havia nascut l'any 1895 ¡ lo seva vida no fou 
soloment llarga en onys, sino tombé en octivitat i en 
treboll. Home de claro intel.ligéncia pulcrament culti-
vada. Metódic i ordenot en extrem. Sabia goudir de la 
vida, i ol mateix temps dedicar llorgues hores o les seves 
tasques professionols, socials i d'investigoció histórica. 
Al llorg de l'any la seva vida es distribuía entre 
Girona, Casteüó d'Empúries i Torroello de Montgrí. El 
seu llarg estiueig, reportit entre íes dues esmentodes viles 
empordaneses, li permetio de disfrutar de lo naturolesa 
i prendre algún bany en tes plolges de l'Estortit; pero 
també li servio per administrar de prop les seves finques, 
i lot sense abondonor mai l'estudi i lo recerco. 
Els mesos que passova a Girona porticipovo 
plenomenl en lo vida ciutadona, assisfint a concerts i 
conferencies, acudint ais arxius i biblioteques, fent-se 
presen! en les solemnitots religioses. Per lo Seimana 
Santa i en les grons festivitots ocudia puntuolment o les 
cerimónies de la Catedral. 
Sempre fou estricte en l'acompliment de les seves 
obligacions. En la seva joventut fou un estudiont modélic, 
que culmino la carrera amb una brillont tesi doctoral, 
presentada a lo Universitat Central el 1 3 de juny del 
1921, distingida omb la quolificoció d'excel.lent. 
El temo d'oquesta tesi, "Evolución del régimen de 
propiedod en Catoluño, singularmente en lo diócesis de 
Gerono", esíó d'ocord amb lo seva personolitat, no ton 
sois per ser lo temático que otragué sempre l'otenció deis 
seus estudis, sino per coincidir la idea central omb el seu 
inolteroble comportoment i lo seva conseqüent ideo-
logia. 
Es tracto d'un esíudi serios, profund, ben documentat; 
arriba a unes conclusions que reflecteixen exoctoment 
lo sevo personolitat, dotada d'unes condicions i d'urís 
ideáis que foren constants en toto la seva vida. 
Se sentio molt cátalo i profundoment gironí (donont 
a aquesto condició tota l'amplitud de lo provincia 
histórico que coincideix exoctoment omb el bisbot). Per 
professió i per vococió ero ¡uristo i per nissoga propietari 
rural. Per sobre de tot tenio uns principis cristians 
fonomentots en una fe conscient i documentado. 
Per aixó a la sevo tesi estudia l'origen de lo propietot, 
i el circumscriu a les Ierres gironines; aporto orguments 
per 
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(11 Respeciem el nom en la forma que l'usava fomiliorment ¡ lal com, 
per la seva volunrat, va iigurar a I'esquela mortuoria. 
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Portada de la Tesi Doctoral de/ Dr. Peiayo Negre. Exemplar dedicot a 
l'ilhsire gironi Narck Roure ¡ Figueras, i que formo parí de lo seva 
biblioleca porficulor, adquirida per l'Ajunlarr\enl de G/rona / diposilada 
a la Biblioleca Pública de Girona. 
per demoslrar la seva base ¡usía ¡ equitativa. Delimita la 
problemática social en els seus justos termes i extensió, i 
planteja la qüestió de futur renunciant al simple 
conservadorisme i buscont e! sentit sociaf de la propietol, 
que desitja es faci extensiva cada vegada a mes nombre 
de persones. Propugna per la sindicació de tots els que 
treballen en el medi rural, perqué es foci mes suportoble 
i mes rendible el seu treball, oconseguint amb l'esforc 
con¡unt uno obra de benestar i de progrés. 
I acaba lo seva tesi amb un vot fervent i sincen "Dios 
quiera que nuestros deseos puedan verse cumplidos y 
que la misma sinceridad y amor a las patrias insiituciones 
que han sido mi guío en este trabajo inspiren por igual 
todos los actos de mí vida I" 
I els que l'hem conegut í hem estat testimonis de lo 
seva actuació podem afirmar que va ser fidel o aquest 
propósit. 
En els onys anteriors a ia Guerra Civil es dedicó a 
la política activa, miütant a lo Lliga i presentant-se com 
Q candidat Q parlamentan. 
Els esdeveniments de 1936-1939 ¡afectaren vivo-
ment, i no tingué ¡o mes cap actuació política, sense que 
aixó vulgui dir que es despreocupes de !a problemática 
que en qualsevol momenl afectes el país. 
Abans del 1936 tingué una destacado actuació en 
el Sindicot del Centre Agrícola ¡ social de Castelló 
d'Empúries. I per aquells mateixos anys formó part de la 
Junta de l'Ateneu de Girona, juntament amb gironins ton 
destacáis com Corles Rohola, Jooquim Pía Cargol i el 
Canonge Morera. Referint-se a la seva amistot i estreto 
relució omb Caries Raholo, manifestava que hovien 
dialogal llargament, sense que moi no hoguessin notat 
l'enirebonc de les diferencies ideológiques que els 
seporoven. 
En els anys quaranta participó en lo fundado de 
rinstitut d'Estudis Gironins, del quol molt temps en fou 
Iresorer, i un assidu col.loborador deis seus Annals. 
Ocupó la sofs-presidéncia de lo Cambra de 
Propietat Urbano, i un lloc en el Consell de la Coixa 
d'Eslalvis Provinciol. 
Amb molta eficacia actuó com a Magistrot de 
l'Audiéncia Provincia!. Formó part de la ComissJó de 
Monuments, i pertangué al Reial Estoment Militar de 
Girona. 
Lo seva tasco d'investigació es reflectí en un bon 
nombre d'estudis que aporegueren en els "Annals de 
l'lnstitut d'Estudis Gironins", "Annals de l'lnstitut d'Estudis 
Empordanesos", lo revista "Pyrene" d'Olot, la nostra 
"Revista de Girona", el Llibre de lo Festa Mojor de 
forroella de Montgrí, i en orticles mes senzills al "Diari 
de Girona", "El Pirineo", 'Los Sitios" i "Vida Católica". 
Els seus escrits son sempre fruit de serioso investi-
goció, i fins i lot en els orticles de divulgado s'hi troben 
dades voluoses. 
La temático de la seva prodúcelo es concreto en la 
historio de les institucions ¡urídiques gironines, en l'estudi 
de qüesfions heráldiques i genealógiques, i en tot el que 
faci referencia a les viles de Castelló d'Empúries i 
Torroello de Montgrí. 
De lo seva obra pordríem destacar, a mes de la tesi 
doctoral ¡a esmentada, els tftols següents: La villa de 
Torroello de Montgrí y sus antiguos señores; La 
Cofradía de San Jorge y lo nobleza gerundense; 
Castelló d'Empúries, de villa rural a capital del 
condado (siglos IX a XII]; La diócesis de Gerona: su 
importancia histórica; La casa de Caramony i el castell 
de Vallespinosa; Els primers vescomtes de Rocabertí; 
Divisiones territoriales i jerarquía nobiliaria en las 
comarcas gerundenses en lo época medieval; El 
ducado, después principado de Gerona; Antigües 
coses senyoriols gironines; Els Castillo y el linaje de 
Requesens. 
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Amb lo desoporició del Dr. Peloyo Negre, la societot 
gironina" perd un deis darrers homes de la generació 
anterior a lo Guerra civil, i deis que després deis 
cotostrofics esdeveniments que assolaren el nostre país 
s'esfor<;aren a fomentar la pau i la concordia, i 
treballaren amb vigor i honestedat per restablir fins on 
fos possible el potrimoni comú tan desbarolot. 
Eis seus escrits ompliran en certa mañero el buil que 
ens deixa. 
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0 Dr. Peloyo Negre, a' m/g c/e h íotogratia, formant part del Juro! d'un Certamen Ulerari, el desembre de }948. 
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